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res	 anteriormente	 referidos.	 Embora	 não	 se	 saiba	 a	 localização	 precisa	 de	 quase	 nenhum	
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2. História dos achados




A	 falta	de	 informações	 sobre	as	 condições	de	achado	deste	 tipo	de	peças	 é	 comum.	Com	
efeito,	correspondem	quase	sempre	de	achados	isolados,	os	quais,	pela	sua	própria	natureza,	pas-
sam	muitas	 vezes	de	 geração	 em	geração,	perdendo-se	 até	 a	memória	da	proveniência.	Outras	
vezes,	constituem	conjuntos,	mais	ou	menos	numerosos	(os	designados	“esconderijos”),	sujeitos,	
por	 sua	 vez	 a	 partilhas,	 resultantes	 do	 valor	 intrínseco	 de	 cada	 uma	 das	 peças	 que	 integram.	
O	caso	dos	quatro	machados	pertencentes	à	colecção	do	Senhor	Arquitecto	José	Luís	Montalvão	
é	disso	exemplo.
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A	mais	antiga	referência	que	se	pode	repor-
tar	 ao	 referido	 conjunto,	 remonta	 a	 1915:	 em	
carta	de	José	Leite	de	Vasconcelos	ao	seu	amigo	
e	 discípulo	 Joaquim	 Fontes,	 datada	 de	 21	 de	
Julho,	remetida	de	Chaves,	onde	se	encontrava	




que	 os	 agora	 estudados	 resulta	 de	 o	 facto,	 na	
citada	carta,	os	mesmos	serem	associados	à	bela	
alabarda	de	sílex,	que,	como	agora	se	sabe,	per-
tencia	 à	 colecção	 reunida	por	 José	Homem	de	
Sousa	Pizarro,	senhor	da	Casa	de	Bóbeda,	que	




quanto	 aos	 dois	 outros	 machados	 de	
bronze,	em	posse	do	Senhor	Capitão	Fernando	
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as	 condições	 do	 achado,	 ocorrido	 em	
Novembro	de	1938,	no	lugar	de	Barrenhas,	
aquando	do	plantio	de	uma	vinha,	à	pro-
fundidade	 de	 0,70	m,	 encontrando-se	 as	
peças	 metálicas	 associadas	 a	 fragmentos	
de	carvão	(Fig.	3).	Com	efeito,	a	ocorrência	




cas	 de	 cada	 ocorrência.	 Como	 exemplo,	
cita-se	 o	 caso	 do	 depósito	 de	quinta	 do	
Ervedal,	 entre	 Castelo	 Branco	 e	 Fundão,	
publicado	pelo	mesmo	autor	(Villas-Bôas,	
1947).	Nestes	casos,	os	carvões	facilmente	
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4. Tipologia e integração crono‑cultural
Os	sete	machados	em	apreço	repartem-
-se	por	cinco	formas,	segundo	a	tipologia	de	
L.	 Monteagudo	 (1977),	 embora	 se	 tenha	
exagerado,	nalguns	casos,	a	criação	de	tipos	













Monteagudo,	 cuja	 distribuição	 geo-
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Tipo 11 B 1
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5. Breves comentários sobre o povoamento da região de Boticas  
e de Chaves no Calcolítico e na Idade do Bronze
Na	região	de	Chaves	e	de	Boticas,	abundam	os	vulgarmente	designados	“machados	planos”	










resto	da	Europa,	onde	 se	 encontram	objectos	de	 cronologia	pluri-secular	ou	até	mesmo	pluri-
milenar	depositados	num	único	 local,	problemática	 recentemente	discutida	 (Vilaça,	2006).	No	
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À	senhora	dr.ª	Laura	Afonso,	pelos	bons	ofícios,	junto	do	director	do	Museu	da	Região	
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